



UTSTILLINGSKOMITEEN blev opnævnt av Kongen i statsraad den 7de juni d. a . 
Til formand i administrationskomiteen er utnævnt arkitekt T. Prytz 
·og som næstformand statsraad B. Holtsmark. Som repræsentant for 
'landbruket er· opnævnt landbruksdirektør Tandberg og for skogbruket 
.skogbruksdirektør Saxlund. 
Til medlemmer av komiteen for r 5de sektion, torvbruk og m_yr- 
_kultur er opnævnt: 
Sekretær i Det Norske Myrselskap, torvingeniør Y. G. Thaulow, 
·formand. 
Arntsagronom og ingeniør K. Monrad, Solhaug pr. Bragerøen. 
Gaardbruker og torvstrøfabrikant :førgen Young, Stubberud, Ø. Aker. 
Sidstnævnte er beklageligvis avgaat ved døden ode juli, saaat der 
·vil bli opnævnt et nyt medlem. 
:fordbruksavdelingen, hvis forrnand er statsraad Holtsmark, og hvor- 
-under r 5de sektion - torvbruk og myrkultur -- henhører, har alle- 
rede hat flere møter og utstillingens program vil med det første 
.bli færdig. 
NOGEN LANDS MYRAREALER. 
UTDRAG AV »UKESKRIFT FOR LANDBRUK«. 
AV de europæiske land har Rusland mest myr, nemlig omkring 380 
J-\. mill. maal eller 7°/o av dette store lands samlede utstrækning. Fin 
land eier 74 mill. maal myr (20°/o av hele arealet), Sverige 52 mill. 
maal (16,2 °/o av arealet), Tyskland 20 mill. maal (5 °/o av arealet), 
.Norge efter prof. Hellands opgaver r 2 mill maal (4, 5 ¾ av arealet), 
Jrland 4,75 mill. maal (5,8 °/o av arealet), Danmark 2,36 mill. maal (6,2 °/o 
.av arealet). Procentvis er altsaa vort land det myrfattigste av disse 
.Europas myrrikeste land. 
